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Oversigt 
 
• Hvad er indikatorer? 
 
• Indikatorers formål og funktioner 
 
• Typer af indikatorer  
 
• Eksisterende indikatorer for ‘bæredygtig mobilitet’ 
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Hvad er indikatorer? 
3 
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4 
Den mest berømte indikator? 
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Hvad er en indikator? 
 
 
• En form for information 
 
 
• Et måleværktøj,  
– går det den rigtige vej? 
– hvor ligger vi i forhold til planer og grænser? 
 
 
• Et signal til beslutningstagere 
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Forslag til en definition 
6 
Indikatorer er variable, 
• som er udvalgt til at repræsentere et fænomen af interesse, 
• som kan opgøres i målte eller beregnede værdier, 
• som har til formål at understøtte forståelse og handling, og 
• som typisk kan gentages over tid eller sted 
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Indikatorer og repræsentation 
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Indikatorers formål og 
funktioner 
8 







Brede visioner, mål og handlingsstrategier med 
fokus på hvad der skal ske og hvorfor 





Resultatet af en proces som udstikker 
mellemlange retningslinier for hvor der skal 
foregå en udvikling 




Et sæt af projekter hvor det beskrives 
hvordan og hvornår der skal ske noget 





Konkrete anlæg, drifts -og 
vedligeholdesaktiviteter eller tiltag 
(detaljerede indikatorer på aktiviteter) 
 









Før Under Efter 
Projekt 
Policy 
Plan - Program 
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Indikatorer til forskellige funktioner 
11 
• At skabe opmærksomhed - Hvad sker der? 
• At overvåge – Hvor bevæger vi os hen? 
• At vurdere  – Hvordan går det i forhold til mål? 
• At analysere/diagnosticere – Hvordan kom vi hertil? 
• At ansvarligholde – Hvem har æren/skylden? 
• At kommunikere og lære – Hvordan kommer vi videre? 
• At beslutte –  Hvad skal vi gøre? 
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Typer af indikatorer  
12 
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Måle dimensioner 
Single-point Time series 
Cross section 
Cross section 
 +Time series 
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Henning T et al (2011) A framework for urban transport benchmarking  
Komparativt eksempel 





















Trafiksikkerhed (1)  
Dødulykker på statsvejnettet 2010 
(Vejdirektoratet)   
Trafiksikkerhed (2)  
- Dræbte og tilskadekomne (i forhold til 
Færdselssikkerhedskommissionens 
målsætning)     
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Hvad handler det 
om? 
Hvad kan vi se? 
Hvad betyder det? 
 Bilkørslen er reduceret 
• ’bilernes andel’  
•  ’den er faldet’ 
•’det er godt’ 
 
Kort 
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Indikatorer for  
‘bæredygtig mobilitet’ 
18 
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• Livskvalitet og 
udvikling 
• Fordeling af sociale 
goder og sundhed 
• Niveau af indkomst 
og andre værdier 




• Økosystemer  




• Sociale systemers 
stabilitet 
• Bevaring af social 
kapital 
• Opsparing til 
fremtiden  
• Bevaring af 
økonomisk kapital 
Institutionel dimension 
•   Integreret beslutnings tagen 
•   Borgerinddragelse 
Basale dimensioner i bæredygtighedsmåling 







• Land consumption by 
transport infrastructure 
(as % of total surface)  
 
• Transport GHG 
emissions per capita  
 
• Percentage of 
population affected by 
local air pollutants 
• Road fatalities  
 
• Modal share of PT/NMT  
 
• Share of transport cost 
from total household 
expenditure  
• Minimum taxation on 
fuel  
 
• Transport investments 
by mode  
 
• Person km /Ton km per 




• Participatory transport planning  
 
Eksempel på forslag til FN om indikatorer for 
‘bæredygtig transport’ (OBS, ej officielt) 
Kilde: Bongardt et al 2011 
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EU indikatorsystemer - eksempler 
Transport and Environment 
Reporting Mechanism (TERM) 
- Årlig rapport, lande + EU niveau 
40 Transport indikatorer, fx  
• Modal split for gods og person  
• Drivhusgas emissioner 
• Overskridelse af luftkvalitetsgrænser 
• Fragmentering af naturen p.gr. a anlæg 
• Trafikdræbte  
• Bilers energieffektivitet 
• Pris for transport 
4 Transport indikatorer 
• Længden af cykelstinettet per indbygger 
• Andel af befolkning der bor kortere end 300 meter fra 
kollektiv trafik med timedrift 
• Andel af ture under 5 km med bil 
• Andel busser med lav emission (>EUROV) 
 
Europæisk Miljøhovedstad 
- Årlig udvælgelse, by-niveau 
Reference ramme for bæredygtige 
byer (RFSC) 
- Generel skabelon, by-niveau 
9 Transport indikatorer 
• Number of personal cars per adult 
• Public transport modal share 
• Share of active modes in the modal share 
• Public transport stop proximity 
• Transport energy consumption 
• Traffic light using LED 
• Bicycle lanes and paths proximity 
• Percentage of pedestrian streets and walkways 
• Investment in transport infrastructure 
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Resultat kontrakter for 
for styrelser 
National Strategi for 
Bæredygtig Udvikling  
København  Grønt 
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Om eksisterende indikatorsystemer 
 
• Intet fælles ‘teoretisk’ system for indikatorer for bæredygtig transport 
– men mange rapporter/artikler med forslag, metoder og eksempler 
 
• Intet fælles internationalt system for bæredygtig transport indikatorer, 
– men måske på FNs topmøde om bæredygtighedsmål i 2015 
– eller via ISO 37120:2014 ‘Sustainable development of communities  
Indicators for city services and quality of life’ 
 
• Intet fælles EU system for bæredygtig transport indikatorer,  
– men et antal forskellige systemer (TERM EGCA, RFSC, m. fl) 
 
• Intet dansk system for bæredygtig og/eller transport 
– men diverse ad hoc systemer of datakilder 
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At bygge et indikatorsystem 
- muligheder og svagheder 
25 








• Stille til regnskab 
Indikator funktionerne 
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• ‘Skær CO2 30% i 2020’  
• ‘Halver trængsel’ 
• ‘Overflyt fra bil til cykel’ 
• ‘Nulvision for trafikdrab’ 
•  ‘Tog til tiden’ 
Performance baseret 






• Miljø  
















<  Tilstand > 
• Trængsel 
• Luftkvalitet 








• Grøn Vækst  
• Klimatilpasning 
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‘Kæde’ inspireret eksempel 
 
Baggrund Transportaktivitet Effekter 
Økonomi Ture Tilgængelighed 
• Indkomst 
• Pris på brændstof, billet 
•Ture person/dag 
• Daglige/lange rejser 
•Arbejdspladser < 1 time 
• Gangafstand til service 
Transportforsyning Trafikomfang Rejsetid 
• Bilejerskab 
• Kollektiv trafik frekvens 




Bystruktur/planer Transportmidler Omkostninger 
•Befolkningstæthed 
•Afstand til centrum 
•Stationsnærhed 
• Fordeling/Modal split 
• Personer pr bil 
 
•Udgifter pr husstand 
•Infrastrukturomk. 
•Eksterne omkostninger 
Infrastruktur Rejseformål Sikkerhed 




•Ulykker pr 100.000 km 
•Sorte pletter 
Demografi Hastighed Miljø/Klima 
• Køn, Alder, Tilfredshed  
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Mål Politisk relevant; Styringsegnet Findes data? Er mål ‘smarte’? 
Ikke-målsatte problemer 
overses 
Koncept ‘Fanger ‘tidsånd’; bevågenhed  Forbigående modefænomen; 
data/måleproblemer 
Effekt Problemrelateret, konkret; ofte 
målbart 
Reaktivt; kan blive komplekst 
at følge alle effekter 
Performance Styringsegnet; organisatorisk 
forankring 
Fokus på små inkrementelle 
ændringer 
Praksis Forankring i eksisterende 
organisation; rutiner findes 
Konservativt, silotænkning 
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Valg af normaliserings faktorer 
-eksempel på tolksningsproblemer 
32 
Bono, L (2011) Urban Ecosystem Europe 
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Valg af normaliserings faktorer 
-eksempel på tolkningsproblem 
33 
Bono, L (2011) Urban Ecosystem Europe 
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Sammenfatning 
34 
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Sammenfatning (1) 
• Indikatorer er nødvendige især for at, 
– Understøtte udarbejdelse af mobilitetsplaner (fx hvor er vi i dag?) 
– Definere og konkretisere visioner og mål 
– Understøtte valg af tiltag og projekter 
– Dokumentere og evaluere resultater 
– Følge op og lære af erfaringerne 
– Forstå om mobiliteten bliver mere bæredygtig 
 
• Indikatorer er sjældent fuldstændige eller ’neutrale’, de kan ikke stå alene  
 
• Der findes ikke et standard system eller sæt af indikatorer for bæredygtig 
mobilitetsplanlægning som  man kan følge eller ‘overtage’ 
 
• Der kan hentes inspiration i systemer og datakilder i udland og indland , indenfor 
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Sammenfatning (2) 
• Der kræves forskellige typer indikatorer til forskellige formål  
 
• Det er vigtigt at definere et framework , som 
– passer med de(t) ønsklede formål 
– er muligt at håndtere organisatorisk og datamæssigt 
– har relation til beslutningstagernes og befolkningens interesser 
 
• Et indikatorsystem bør ikke gøres for ambitiøst og kompliceret fra starten  
 
• Ofte vil der være fokus på funktioner som at skabe oveblik, overvåge og vurdere; 
funktioner som diagnose, beslutning, og læring kan kræve mere tid/penge/erfaring 
 
• Husk at inkludere indikatorer der gør det muligt at vurdere fremskridt mod mere 
bæredygtig mobilitet (og ikke bare bilisterens ventetid…) 
 
• Vær (selv)kritisk ved valg af indikatorer; genbrug er godt, men gamle systemer og 
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Hvordan gøres indikatorer relevante og 
nyttige for konkrete aktører? 
•  Selv de bedste 
indikatorer bliver ikke 
nødvendigvis brugt 
 
• Forskellige indikatorer til 
forskellige funktioner - 
hvad vil man? 
 
• Hvordan bliver 
indikatorer ’empowering’ 
i stedet for en byrde? 
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